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Анотація. Сучасні темпи розвитку футболу призвели до змін структури та змісту змагальної діяльності 
кваліфікованих футболістів. Це сформувало потребу в дослідженні показників техніко-тактичних дій, які є визна-
чальними в досягненні високого спортивного результату в змагальній діяльності та дозволяють установити осно-
вні напрямки розвитку футболу.  
Метою дослідження було визначити структуру техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів у зонах 
ігрового поля. 
Структуру техніко-тактичних дій визначали в ході 17-ти матчів, які кваліфіковані футболісти проводили в 
сезоні 2011–2012рр. Прем’єр-ліги України. Результати дослідження дозволили визначити структуру виконання 
техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами в зонах ігрового поля. Установлено варіації виконання ос-
новних ігрових прийомів кваліфікованими футболістами в різних зонах ігрового поля. Визначено, що в кожній 
ігровій зоні спостерігаються різні кількісні параметри виконання основних техніко-тактичних дій: передач, ве-
день, обведень, відборів, перехоплень та ударів у ворота.  
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Постановка проблеми. Характерною особливістю розвитку сучасного футболу є висо-
ка координаційна складність, швидкість та інтенсивність виконання техніко-тактичних дій, 
що виконуються в будь-якій частині ігрового поля футболістами різного ігрового амплуа [3, 
7, 10] 
Процес швидкого розвитку футболу обумовлюється постійним  удосконаленням систе-
ми підготовки кваліфікованих  футболістів, що спонукає фахівців до підвищення рівня їх під-
готовленості [1] . 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичний аналіз та узагальнення нау-
кової та методичної літератури [5, 6, 8, 9] встановив, що дослідженню техніко-тактичних дій 
футболістів різного ігрового амплуа на окремих етапах підготовки присвячено велику кіль-
кість робіт. 
 Однак рівень техніко-тактичної підготовленості, який демонструють національні та 
клубні команди України в умовах змагальної діяльності, потребує удосконалення та залиша-
ється актуальною проблемою в досягненні високих спортивних результатів [11]. 
Результати попередніх досліджень вказують, що структура техніко-тактичних дій обу-
мовлюється специфікою ігрового амплуа [2, 4]. Однак кількісні та якісні показники зумовлені 
ще й специфікою зон ігрового поля, в яких виконуються техніко-тактичні дії. Визначення пе-
реважного використання тих чи інших основних ігрових прийомів у певних ігрових зонах, 
дозволить розробити адекватну тренувальну програму удосконалення техніко-тактичних дій 
кваліфікованих футболістів.  
Таким чином, на сучасному етапі розвитку футболу це дослідження можна вважати ак-
туальним,  оскільки техніко-тактичні дії займають одне з провідних місць у системі підготов-
ки кваліфікованих футболістів та є визначальними в досягненні високого спортивного ре-
зультату. 
Мета дослідження – визначити структуру техніко-тактичних дій кваліфікованих фут-
болістів у зонах ігрового поля. 
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Для досягнення мети роботи були сформовані такі завдання: 
1. Установити співвідношення техніко-тактичних дій у зонах ігрового поля. 
2. Визначити структуру основних техніко-тактичних дій відносно зон ігрового поля. 
Для вирішення завдань роботи були використані такі методи дослідження: теоретич-
ний аналіз і узагальнення наукової, методичної та спеціальної літератури; педагогічне спосте-
реження; методи математичної статистики. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконували від-
повідно до теми 2.4 “Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального 
процесу в ігрових видах спорту”, згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.  
Результати дослідження. Розподіл техніко-тактичних дій (ТТД) у різних ігрових зонах 
поля представлено на рис. 1. Ілюстровані дані дозволяють стверджувати, що найбільше ТТД 
виконується в ігрових зонах «Б2» – 20,1 % та «В2» – 17,9 %, найменше в ігрових зонах «А1» – 
2,8 %, «А3» – 2,9 %. Що стосується інших ігрових зон, то виконання ТТД знаходяться в межах 
від 3,5 % («Б3») до 11,4% («Г2»). 
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Рис. 1. Виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами  
в різних зонах поля, % 
 
Розподіл виконання ТТД в ігрових зонах секторів «А», «Б», «В» і «Г» представлено на 
рис. 1–5. Визначено, що в кожному ігровому секторі кількісні показники виконання ТТД є 
неоднозначні. Так, у зонах сектора «А» (рис. 2) найбільше ТТД припадає на відбір (27,1 %) та 
перехоплення м’яча (31,4 %), у тому числі перехоплення м’яча вверху (19,8) значно більше 
здійснюється, ніж перехоплення м’яча внизу (11,6 %). 
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Рис. 2. Розподіл виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами  
в ігрових зонах сектора «А», %: 
1 – утримувальні передачі; 2 – розвивальні передачі; 3 – загострювальні передачі; 4 – ведення; 
5 – обведення; 6 – відбір; 7 – перехоплення внизу; 8 – перехоплення вверху; 9 – удари у ворота 
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Якщо зони сектора «А» умовно можна називати зонами відбору та перехоплення м’яча, 
то зони сектора «Б» призначаються для виконання передач м’яча (рис. 3). 
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Рис. 3. Розподіл виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами  
в ігрових зонах сектора «Б», %: 
1 – утримувальні передачі; 2 – розвивальні передачі; 3 – загострювальні передачі; 4 – ведення; 
5 – обведення; 6 – відбір; 7 – перехоплення внизу; 8 – перехоплення вверху; 9 – удари у ворота 
 
Так, на передачі м’яча в зонах цього сектора припадає 66,1 % від усіх ТТД, що викону-
ються. Серед них 19,3 % становлять утримувальні, 43,6 % – розвивальні та 3,2 % – утримува-
льні передачі. У той самий час у зонах цього сектора значно зменшується відсоток виконання 
відборів м’яча (12,6 %). Варто зазначити, що в зонах цього сектора відбувається збільшення 
виконання ведення м’яча (7,8 %) та обведення (6,1 %) порівняно із зонами сектора «А». 
Що стосується зон сектора «В» (рис. 4), то варто зазначити перерозподіл виконання ос-
новних ігрових прийомів порівняно із зонами сектора «Б». Так, зменшено виконання з 19,3 до 
13,5 % утримувальних, з 43,6 до 31,4 % розвивальих передач м’яча. Проте збільшилося вико-
нання з 3,2 до 7,5% загострювальних передач м’яча, з 7,8 до 8,8 % – ведення м’яча, з 6,1 до 
20,6%  –обведення суперника. У той самий час зменшилося з 12,6 до 7,2 % перехоплень 
м’яча. 
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Рис. 4. Розподіл виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами  
в ігрових зонах сектора «В», %: 
1 – утримувальні передачі; 2 – розвивальні передачі; 3 – загострювальні передачі; 4 – ведення; 
5 – обведення; 6 – відбір; 7 – перехоплення внизу; 8 – перехоплення вверху; 9 – удари у ворота 
 
Зі всіх ігрових  зон варто відзначити певну специфічність виконання ТТД в секторі «Г» 
(рис. 5). Передусім, це обумовлено перерозподілом передач м’яча. Найбільше в зонах цього 
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сектора виконується із всіх видів передач м’яча загострювальних передач (18,4 %). Іншою 
особливістю цього сектора є те, що в ньому найбільший відсоток становлять обведення 
(26,3 %) та удари у ворота (13,5 %). Ні в якому з інших секторів такі співвідношення не спо-
стерігаються. 
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Рис. 5. Розподіл виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами  
в ігрових зонах сектора «Г», %: 
1 – утримувальні передачі; 2 – розвивальні передачі; 3 – загострювальні передачі; 4 – ведення; 
5 – обведення; 6 – відбір; 7 – перехоплення внизу; 8 – перехоплення вверху; 9 – удари у ворота 
 
Отже, в нашому дослідженні встановлено, що кожна ігрова зона характеризується пев-
ними особливостями виконання техніко-тактичних дій. Ці особливості характеризуються пе-
реважним використанням основних ігрових прийомів – передач, ведення, обведень, відборів, 
перехоплень, ударів у ворота. 
Висновок. Визначено, що в кожній ігровій зоні виконуються різні варіації основних 
техніко-тактичних дій. Зокрема, у флангових зонах сектора «А» найбільше виконуються роз-
вивальні передачі та відбори м’яча. У центральній зоні «А2» переважно використовуються 
розвивальні передачі, відбори та перехоплення вверху. У флангових зонах сектора «Б» більше 
за інших ТТД виконуються утримувальні та розвивальні передачі м’яча. Меншою мірою, ніж 
у флангових зонах сектора «А», виконуються відбори та перехоплення м’яча. У центральній 
зоні «Б2» переважна кількість ТТД припадає на утримувальні та розвивальні передачі, а також 
ведення, відбори та перехоплення м’яча. 
У флангових зонах сектора «В» більшою мірою виконуються всі види передач м’яча 
(утримувальні, розвивальні, загострювальні), а також ведення та обведення. В центральній 
зоні «В2» значно більше, ніж в усіх інших зонах, виконується обведення суперника. 
Особливістю виконання ТТД в ігрових зонах сектору «Г» є приблизно однакове вико-
нання розвивальних та загострювальних передач м’яча, а також обведення суперника та уда-
рів у ворота. 
Перспективи подальших досліджень акцентуватимуться на проведені аналізу основ-
них показників змагальної діяльності кваліфікованих футболістів різного ігрового амплуа в 
зонах ігрового поля. 
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Аннотация. Современные темпы развития футбола привели к изменениям структуры и 
содержания соревновательной деятельности квалифицированных футболистов. Это форми-
рует потребность в исследовании показателей технико-тактических действий, которые явля-
ются определяющими в достижении высокого спортивного результата в соревновательной 
деятельности и позволяют установить основные направления развития футбола. 
Целью исследования было определить структуру технико-тактических действий квали-
фицированных футболистов в зонах игрового поля. 
Структуру технико-тактических действий определяли в ходе 17-и матчей, которые ква-
лифицированные футболисты проводили в сезоне 2011–2012гг. Премьер-лиги Украины. Ре-
зультаты исследования позволили определить структуру выполнения технико-тактических 
действий квалифицированными футболистами в зонах игрового поля. Установлено вариации 
выполнения основных игровых приемов квалифицированными футболистами в разных зонах 
игрового поля. Определено, что в каждой игровой зоне наблюдается различные количествен-
ные параметры выполнения основных технико-тактических действий: передач, ведения, об-
водок, отборов, перехватов и ударов в створ. 
 
Ключевые слова: квалифицированные футболисты, технико-тактические действия, 
поле, зоны. 
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Abstract. Modern pace of football has led to the changes in the structure and content of the 
competitive activities of skilled players. This creates the need for research indices of technical-
tactical actions which are determinative in achieving high sports result in competitive activity and 
allow you to set the main trends of football development. 
The aim of the investigation was to determine the structure of technical-tactical actions of 
skilled players in the areas of the pitch. 
The structure of technical-tactical actions was defined during seventeen matches which skilled 
players held in the season of 2011-2012 of premier league of Ukraine. The investigations results al-
lowed determining the structure of the completion of technical-tactical actions of skilled players in 
the areas of the pitch. There were determining the variations of completion the basic game devices by 
qualified players in different areas of the pitch. It was determined that in each play area different 
quantitative parameters of performing basic technical-tactical actions are observed: passing, drib-
bling, shooting, trapping and collecting. 
 
Keywords: skilled players, technical-tactical actions (TTA), pitch, areas. 
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